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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИАЗОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
          Т.М. Шестакова ст. преподаватель  ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Украина стоит на пороге вхождения в общеевропейское 
образовательное пространство, представляющее собой высоко 
конкурентный рынок образовательных услуг, лидеры которого имеют 
свою особую организационную культуру, выделяющую высшее 
учебное заведение из множества подобных и делающую его 
конкурентоспособным. Кроме того, современные высшие учебные 
заведения являются организациями, основной задачей которых 
является не только подготовка высококвалифицированных кадров, но 
и формирование личности будущих специалистов, поэтому вопросы 
изучения, анализа, выявления тенденций, изменения организационной 
культуры являются актуальными для успешной деятельности 
украинских ВУЗов.  
Основой культуры организации являются внутренние ценности, 
убеждения, установки - всѐ то, что формирует личность человека. 
Организационная культура ВУЗа отличается от культуры 
обычных организаций достаточно специфическим образованием. Она 
состоит из: организационной культуры администрации ВУЗа, которая 
определяет характер управления учебным заведением; 
организационной культуры профессорско-преподавательского состава; 
организационной культуры студентов. Субкультуры работников 
университета и студентов оказывают взаимное влияние друг на друга, 
формируя общую культуру ВУЗа. 
С целью определения типа организационной культуры ГВУЗ 
«ПГТУ» была выбрана модель конкурирующих ценностей К. Камерон 
и Р. Куинна, авторы которой выделяют четыре типа культуры: 
клановый, адхократический, бюрократический (иерархический) и 
рыночный. В качестве экспертов для определения типа культуры 
университета выступили преподаватели учебно-научного института 
экономики и менеджмента. 
На данный момент в ВУЗе, по оценкам сотрудников, преобладают 
бюрократический (43,3) и  рыночный (30) типы организационной 
культуры. Остальные типы культуры выражены в меньшей степени: 
клановый (11,7), адхократический (15). Это подтверждается наличием 
в учебном заведении определенных черт, присущих бюрократической 
культуре – жесткой иерархической структуры, предельной 
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формализации отношений, господства регламентов, правил и 
процедур. 
Анализируя составленный профиль, можно сделать вывод, что 
изменения организационной культуры должны довольно значительно 
изменить существующий уклад.  Основное направление изменения в 
культуре ВУЗа, по мнению сотрудников, должно быть связано с 
усилением клановой и адхократической составляющих в культуре – 
теплые открытые взаимоотношения в коллективе, сплоченность, 
работа в команде, поощрение и мотивация инновационности. Также 
присутствует желание снизить формализм и структурированность 
организации, отойти от жесткого формализованного контроля и стать 
более гибкими в принятии решений. 
Формирование и развитие студенческой культуры должно 
осуществляться как «сверху» - администрацией и преподавателями, 
так и «снизу» - самими студентами. Задача преподавателей - 
продемонстрировать желательные образцы поведения, оказать 
методическую и консультативную помощь в вопросах формирования 
культуры, осуществлять общее руководство процессом 
совершенствования культуры. Координирующим центром по развитию 
студенческой культуры «снизу» должны стать органы студенческого 
самоуправления - студенческий Сенат, профком.  
 
РОЗВИТОК СФЕРИ ІННОВАЦІЙОННОГО ТУРИЗМУ  
У СВІТІ 
 
О.В. Полторацька, к.е.н., КНУКіМ 
 
Розвиток інноваційного туризму у світі набуває все більшої 
популярності та має доволі широкі перспективи на Україні. 
До міжнародного сучасного інноваційного туризму слід віднести 
такі види: відкриття «нестандартних маршрутів» до закритих 
промислових територій для ознайомлення туристів; «зелений» 
агротуризм; показ місць, пов’язаних із кримінальною сферою; 
проведення міжнародних конференцій та симпозіумів у нестандартних 
місцях, які пов’язані з тематикою наукових зустрічей; відкриття 
доступу туристів до виробництва військової техніки; екскурсійні тури 
до природних катаклізмів або природних ландшафтних явищ. 
Інноваційні туристичні маршрути до закритих промислових 
територій для ознайомлення туристів мають великий попит у США 
(міські каналізації (о. Стейтен-Айленд), муніципальні сміттєві звалища 
(м. Нью-Йорк)), Німеччині («законсервовані» промислові виробництва 
металу, скла, харчові фабрики). 
